



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat 
dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahakan kepada penulis, sehingga 
bisa menyelasaikan skripsi dengan judul “Evaluasi pelatihan peningkatan 
kompetensi TIK PUSTEKKOM untuk guru di Papua dan Papua Barat” 
sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program 
Sarjana Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Teknologi Pendidikan 
Universitas Negeri Jakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan 
yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat 
adanya bimbingan dan bantuan dari berbgai pihak baik secara moral 
maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan 
ucapan terimakasih kepada: 
1. Erry Utomo, Ph.D selaku dosen pembimbing 1 yang membimbing 
skripsi saya 
2. Dr. Robinson Situmorang, M.Pd selaku dosen pembimbing 2 yang 
membimbing skripsi saya 
3. Kedua orang tua saya dan adik saya, yang selalu mendukung saya 
dalam menyelesaikan skripsi ini 
4. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Teknologi Pendidikan UNJ, 
terimakasih atas kenangannya 
5. PUSTEKKOM KEMENDIKBUD divisi pengembangan multimedia 
dan web, dikhususkan kepada Ibu Siti Mutmainah, S.Si, M.Pd. 
selaku pegawai PUSTEKKOM yang membimbing skripsi saya 
Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. 
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong 
penelitian penelitian selanjutnya. 
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